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A study of the human relations of the infant and its construction 





The standards of human behavior and judgment are highly influenced by society. 
Especially in early childhood. From the perspective of social relations = human relations, this study 
adds a consideration to the construction of human relations and their influence in the process of 
human growth.  
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